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Abstract
The aim of this paper is to explore the relation between some factors in terms of healthy awareness and
buying behavior for health food. In general, consumers of health food have a tendency to purchase speciˆc
products in spite of their high prices. First we studied consumers buying behavior about health food by using
the theory of behavior economics. Second we made a model of some healthy factors that aŠect buying behavior
of health food. Third we conducted an empirical analysis using survey data collected by a questionnaire. The
results of this study are summarized as follows. 1) We showed that a basic model of anxiety for health aŠects
buying behavior for health food by applying prospect theory and identifying the factors aŠecting purchasing
behavior (healthy awareness and action, healthy knowledge, information on health and health food, image of
health food and character to risk). 2) Average scores of these factors between young people and middle-aged
and older people were statistically diŠerent. 3) Consumers obtain information about health food from family
and friends. 4) The results of an ordered logit model that the anxiety about health (present and future) and the
purchase of health food (except vegetable juice and yogurt).


















































































































































































































図 3 は購入頻度を除く各項目について，5 段階評価
値を集計し，年代別平均値を算出したものである。5
段階評価で「よく当てはまる」を 1，「全く当てはま




































健康意識・行動 全 体 若年者 中・高年者
栄養バランス 0.781 0.769 0.434
食 材 0.830 0.759 0.697
カロリー 0.704 0.592 0.729
塩分摂取 0.900 0.773 0.897
脂肪分摂取 0.880 0.781 0.887
血 圧 0.866 0.810 0.842
血糖値 0.877 0.838 0.846
コレステロール 0.846 0.780 0.795
スポーツ 0.469 0.198 0.183
寄与率 0.643 0.526 0.543
表 健康要因の第 1 主成分寄与率
全 体 若年者 中・高年者
健康知識 0.679 0.548 0.525
健康観 0.788 0.725 0.638
健康食品イメージ 0.763 0.621 0.725
メンタルアカウンティング 0.807 0.704 0.774






















































購入する －0.038 －0.029 －0.109
購入しない 0.204 0.153 0.596
健康観 健康知識 メンタルアカウンティング
購入する －0.077 －0.017 －0.119
購入しない 0.411 0.091 0.641
註） は 1水準で有意を示す
表 健康食品購入推定結果
































































































註 1 ) 特定保健用食品に関する購買行動の分析として[2], [7]
がある。
註 2 ) 情報が歪んだ購買行動を引き起こすフードファディズ
ム現象の殆どは健康に関することで生じている。
註 3 ) 研究室在室学生とその関係者（20名）へのヒアリング
による。
註 4 ) 本稿においては，「健康リスク」ではなく「健康不安」
という言葉を用いる。不安はより心理的な状況を表して
いるからである。
註 5 ) [4]P20
註 6 ) 2013年10月に実施した。サンプル数は116であった。註
3）にある学生を除く関係者の一部は含まれている。
註 7 ) 特定の食品グループと特定の食品が混在し，分析対象
としてはやや問題があるが，消費者の持っているイメー
ジを重要視した。解釈上は注意が必要である。
註 8 ) 対象とした健康食品は製品を特定していないので，製
品特性上から生じる購入頻度の差違は考慮していない。
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